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Особливістю даної роботи є те, що фазові координати та керування 
є не специфікованими, не визначена також розмірність фазового прос-
тору [1]. Також з фізичної сутності задачі випливають певні обмежен-
ня на параметри динамічної моделі слабо формалізованої системи, які 
мають вигляд рівностей та нерівностей. Для стабілізації зв‘язків ком-
понент у системі в роботі застосований ітераційний процес, який на 
кожному кроці уточнює траєкторії фазових координат і керувань шля-
хом наближення значень елементів матриць, що фігурують в системах 
диференціальних рівнянь, до значень, які стабілізуються з точністю 
510  . Якщо параметри системи диференціальних рівнянь оцінені в 
результаті вказаного ітераційного процесу, то тим самим стабілізу-
ються шукані взаємозв‘язки між елементами динамічної системи, і 
побудована динамічна модель налаштовується на високі імітаційні та 
прогнозні властивості. 
Чисельна реалізація проводилась на статистичних даних реальної 
макроекономічної  динаміки [2]. За шість ітерацій МНК-оцінки пара-
метрів системи диференціальних рівнянь, що зв‘язують фазові коор-
динати та керування, налаштовуються на стабільні значення. У ре-
зультаті отримані траєкторії фазових координат (валових випусків 
секторів) і керувань (невиробничого споживання цих секторів) адек-
ватно описують статистичні дані, і отже їх можна використовувати 
для прогнозування майбутніх станів макроекономічної системи. Ана-
ліз гармонічних хвиль, характерних для макроекономічної динаміки 
розвинутих країн, дозволяє виявляти підйоми і спади в економіці та 
прогнозувати перспективи економічного розвитку. 
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